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・林英夫監修『新編 古文書解読字典』柏書房、1993年 ＊江戸時代～明治初期 
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・飯倉洋一編『アプリで学ぶくずし字 くずし字学習支援アプリ KuLAの使い方』笠 
























































































































































































































































































































４ ３ ２ １国文学研究資料館蔵『枕草子』（サ5-23）
https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200017197/viewer/8
問題４ 次の文章を読んでみましょう。
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国文学研究資料館蔵『浦しま』（99-185）
https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200017771/vi
ewer/7
参考 次の文章を読んでみましょう。
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国文学研究資料館蔵『魚類精進 當世料理』（49-23）
https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200021637/viewer/5
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